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1 A partir  d’importantes données qualitatives et  quantitatives,  l’A.  montre que,  malgré
l’application de la Charia après la Révolution, qui a institutionnalisé l’inégalité entre les
hommes et  les  femmes,  ces  dernières  ont  affaibli  l’ordre  patriarcal  et  la  domination
masculine. L’urbanisation, l’accès à l’éducation des femmes et la baisse de la fécondité ont
facilité leur participation croissante à la vie économique. Elles ont pu remettre en cause le
rôle qui leur était traditionnellement attribué, tant dans la sphère privée que publique.
Au sein de la famille, elles n’acceptent plus le système patriarcal et plaident pour une
éducation plus permissive qui place l’enfant au centre. Dans la sphère publique, malgré
les  réticences  du  régime,  les  femmes  aspirent  à  une  plus  grande  participation  aux
responsabilités politiques, surtout au niveau local. Pour l’A., ces profonds changements
démographiques, sociaux et culturels qui ont affecté la société iranienne, en particulier
les femmes,  contribuent à l’émergence d’un système démocratique.  En outre,  l’article
intègre  des  comparaisons  entre  les  différents  groupes  ethniques,  qui  montrent  la
présence de disparités régionales. Ces disparités proviennent moins des caractéristiques
propres à chaque groupe ethnique que des politiques publiques de modernisation menées
dans chaque région.
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